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Available online 18 July 2006An unfortunate error occurred on page 2830, right column, line 6 from the bottom. This line should read: Transcripts either max-
imally expressed the oxidative (active respiration; 10% of all transcripts) or the reductive (low respiration; 90% of all transcripts)
states of the cycle.q DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2006.02.066
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